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Sección c'
W
F A  S C T Í A L I N Ik Pa fdl am L.Y ̂  -"---* - — 1 VVi _ «no i*»do Carlos Haas junto al Banco España 
!%?Uua d a 8 a l?  d® fa nocha.—Hoy Lunes día <te ESTRENOS.—Loincreíble t o d ó » w ° * i* ae..i.*l a,.   a «.» «w «m*xIUIW« ~ jju
charo tó má® gra?d® «W ®  ha P rec ia d o .—«Co-
r»tfúcrLnia primer premio de belleza» cómica ingeniosa yaim ria t d i— «^«lususno c
ía f f S ?riginaí P roceda  heate. el día. Sfüstfcho no tiene rival m
MáÍa / a T E í L Ó nd®13géa0r1° có^ i co— Todos ESTRENOS verdad nunca vistos en 
la tanJf i o ^ S Í !  H°s la exclusiva para este salón da la extraordinaria película de la wn «ovocito marca Pathé que llevas por tituló
-E7 i v  f a m i l i a .
£$¡m&£*S É S £ Hw,or »"ta «“*■*»*«».
B u ta c a , GÚ$CL G en era l, 0*1,5.—M ed ito  ganavatoa, ©?10
Saión V iciosa  E u g eu i
Hoy gran función |»n sección contíu a- 
da 7 1[2 a 12 dé la noche^Primer Lunps 
popular.—Entreno dala sensacional 
líenla de la cesa Nordbk 
LA. VENGANZA BEL GLO' 
cuyo interesantísimo argumento está ae­
cho con gran ari®.—Estreno d® í» P] 
ciósa pelícufa
LA VOZ D E LA N A TüR A LE?
Completa el programa otra escogí!* 
cinta.—En la presente semana granad: 
sos estrenos.
Platead, ptas. 2‘00; Butaca, 0*30; G< 
naral, 015; Media, 010.
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Hoy, Lunes extraordinario DEBUT 
La celebrada y noíaM® pareja do bailes
UAS © IRALDINAS
Exito incomparable y grandioso déla genial canzonetista
A-i\i l̂fcwtós' d :̂ g r a n a d a
Colosal éxito de los populares duelistas cómicos
L O S  ©UAY-ARMINO©' -
Escogidas películas.
Secciones a las ocho y media y a las diez. ' , . n.
PRECIOS.—Plateas, 3.00 pesetas -  -  Butaca, 0.60 -  -  General, 0.20
KWLiWMiiimticmofaKiairti iimiiii liiiiiiiliiiiiniii i mili n mi n
1 ^ 0  tjltsi W 3 13- I S
Sección continua de 6 1¡2 a. 12 de la 
noche.—-Hoy estreno da la munífica p e ­
lícula en 3 partes, marea khls.no 
EL  CALVARIO DE UN ALMA r 
Estrenad*. Iá'<bániiá cmfa'-titufadú 
T ra v e s u ra s  de C upido 
Estreno de la película americana 
L a m a rc a  do la  s e rp ie n te  
Exito d® la película cómica
L a fo r tu n a  de P o lic a rp ^
Púleos con 6 entradas 3 ptsysi', Bufac^ 
0*30, Entrada genemh 015, Msák, 0-.L
B IS U T E B U
0H0
JSs  t  a b  1 e c i m i e n t o v e n t a s :
' A B R I G A  D E  A R T I C U L O S  D E i  P L A T E R I A  Y  ...
ESPEttftLIfllD ES CABERkS BE TODAS CUSES Y DEMAS . OBJETBS
A R T I C U L O S  © i £  ©  P ^ O  Y  P L A T A ,  l® A  R  A  N  T 1S  A  D  w  to -  
C asa^ p o r  te n e r  fab rícác ió n  p ro p ia , v en d e  en  m e jo re s  condiciones q u e  n in g u n a  o tr a  d© M alag a
C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  2 9  y  3 1 .
FIGURAS DE LA GUERA
?
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ĝusto Aüemand Ohaix
por su Patria a la edad de 20  años 
el día 9  de Junio de 1915 .
W mm Q. É. ga, P.
Hoy 4 de Octubre circulará el Jubileo extraordinario en su­
fragio por su alma en la Iglesia de Capuchinos, Convento de las reli­
giosas de Santa Clara.
Habrá misas de ocho a doce.
La familia ruega a ios Seles se sirvan encomendarlo a Dios Nues­
tro Señor.
; i  > a s ¡w “/¿ :i¿f m¡ »f. «s ■<$£ 11', } / // W  y mím&. V 
r>; ■- \  ,vv 1 >íy -f
El general Smith Dorrien, coman­
dante jefe de uno de los ejércitos in­
gleses que operan en Flandes.
ea eso de escribir tonterías de un país 
que apenas conocen y en presentar las 
cosas de un modo fantástico y comple­
tamente reñido con la realidad y en lo 
de adular a una clase muy respetable, 
pero que no lo es todo en el Estado, 
propone como panacea, o presenta co­
mo modelo para una organización mu­
nicipal, la extraña e inconstitucional 
entidad llamada Junta de Arbitrios, 
que lleva treinta y cinco años de exis­
tí tencia, como si en vez de ser Melilla 
una ciudad española fuera un dominio 
del Gran turco.
Ya el famoso doctor Maestre, en 
una soporífera conferencia,que dió en 
W  casino de aquella localidad, había 
comparado dicha Junta con el munici- 
|  pío romano—se conoce que ese señor 
|  no anda muy fuerte en la Historia de 
aquel pueblo, organizador como nin­
guno, sobre todo en materia munici­
pal—y ahora nos sale el corresponsal 
a que aludimos comparando a la enti­
dad melillense con los concejos caste­
llanos de la Edad Media.
Colaborador el primero y redactor
Se áispsreroai cohsíes profusión.
A l&s días hubo función religiosa, y a 
fas ssis d© 1« tarde se celebró fa proce­
sión de la pifada ss.
Por la ñocha -hubo v»fad»,"dando un 
concierto la Banda municipal.
También hubo cínsmaíógrafo público.
Con tan regocija ni® moüvo, y ser día 
de fiesta ay«r. medio Málaga puede de­
cirse qu® áesfüó por el simpático barrio, 
presentando 'les calles animadísimo as­
pecto.
Los tranifss, iban y venían ilenosi de 
viajeros.
También ios treñés Suburbanos,.cuya 
Compañía estableció uñ servicio-es pedal,
: condujeron innumér«bies -porsoaas.
Todos regrasaban muy satisfechos d© 
I fa excursión.
;í5 Los señores organizadores ,f« las.fias- 
j. tas están siendo ni. o y felicitados,
|  L o s d© ho y
I D® ocho a doce de fa aocke, velada y 
' música.
| ; A las nueve,, sorprendente visto de fuo- 
gos artificíalas.
batsll® ¿fa fas-Castillejos
cero, marqués de Valdecañas y Vocal 
cuarto, don Valeriano Manzucc.
Deseamos a la naciente sociedad, 
muchas prosperidades.
m . ■
Para nuestro estimado amigo don 
Francisco Varo Maldonado, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita 
Laura Bertis Varo.
La boda se verificará en el próximo 
mes de Noviembre.
m
Han firmado sus esponsales la bella 
señorita Rosario Lafusnte y el e s tu ­
dioso letrado don Teótino Vidal.
Fueron testigos, don José Rosado 
González, don Francisco Villar&jo y 
don Luís Maldonado.
La boda se verificará en breve.
M A R R U E C O S
Moeáfaos - Hlfli
, y Se mayas
-» tm  —
Be-US#'  ̂feíM^íwB ̂ mármafas.
É S F l M t t
. fsbriáádóQ de ioda ©lase da oblato* fia g?fa*
' ffijftlfieíal f  granito.
ie  reoomiaau al públfao uo eonñmia mi* 
ffisMcafas gaienéadogj son otra* tahadotañaba- 
shas poa ¡síganos fabrieanleSi lo* éuaS®8 ñtehm  
mushs en bnlinaa, saM aá y  nolorido. 
SsnoBisións Marqué* ás Lirio», 1S.
K-bí«a; Baerto, MALAGA.
Centro Republicano dol 9.° Distrito
Por disposición del señor Presidente, 
se cita, por medio da fa presante, a todos
los señores socios,#* >“ ^ 4  psifa■» aiaaii asistir a Junta general or­
dinaria, que se ha de celebrar el día 6 
del corriente a fas ochó á® su noche, en 
el local social, calle d(@ San Pedro 10 y 
12 (bajo.)
Málaga I.° de Octnbre 1915.—EÜ Se­
cretario, Rafael Cabello.
Se ruega encarecidamente fa asisten­
cia. í"
El colo'so,se fiuiidB
Los delfa|os dé • dominación univer­
sal acariciados por el imperialismo tu-
A V I S O
Hasta el díalo .del comente, queda 
abierta en a¡ Colegio del Centro ías-
de»coes*¿an a punto de. disiparse como 
los fan* o”Pasmas de su sueño.
Ato rante cuarenta años estuvo fpr- ] 
marido el maravilloso, el formidable |  
Instrumento. En el plan estaba todo J 
'previsto, hasta el detalle más nimio. ? 
E l momento elegido era en realidad 
muy propicio y *a sorpresa más de 
media victoria. ¿Cómo imaginar la 
posibilidad del fracaso? ¿Cómo conce- ¿ 
bir que el ejército más poderoso y me- |  
jor equipado y organizado que han co­
nocido los siglos no podría arrollar 
todos los obstáculos aplastando a los |  
que osaran réSirtirle? |
Los cálculos más escrupulosos lle-
tructivo republicaho del cuarto distri­
to la matrícula para los alumnos que 
deseen ingresar en dicha escuela.
A p e r t u r a d ©  c u r s o
En él fallón de fiestas de fa Academia 
de Bañas Artes, cedido galantemente pe­
ra este efesto por dicha entidad, se ve­
rificó antóy©? d  seto de ja apertura del 
curso scaiómíco d© 1a Escuela Normal
(Conclusión)
Y  como ni en cabeza propia escar­
mentamos, ahora se están levantando 
edificaciones en el Rincón del Medik, 
donde se ha planeado otra población, 
que no tiene inás elementos de vida 
que la brigada allí acantonada, que 
sería absurdo pensar vaya a quedar 
permanentemente donde ya a estas 
horas no debiera existir más que un
fS K »  l e ¿ M S É S A H s a ,  si no sé 
tra ta ra  de cosas tan serias, aunque el 
señor del Olmet Jo haya hecho con tan 
inconcebible ligereza, es lo de compa­
ra r a Meíiíla con San Sebastián: algo 
así como equiparar a Cuenca con Bar­
celona.
Gracias a que el Norte de Africa es 
tá  bien lejos del Cantábrico, y los do­
nostiarras no conocen la plaza africa­
na, pues, en otro caso, hubieran toma­
do a broma la comparación de la ciu­
dad española que sobrepuja a todas en 
higiene, limpieza, mejoras urbanas, 
administración local, gusto artístico 
en las construcciones, etc., con la pla­
za africana, que no puede calificarse 
de verdadera población, sino de con-, 
glomerado de barrios algunos de tro ­
gloditas -  que han ido surgiendo sin 
orden ni concierto, como en Fez o Me- 
kinés.
Si visitó Melillá el señor Olmet, se- 
I guramepte pudo observar que no hay 
4 alcantarillado, ni surtido de aguas, ni 
hospital civil, ni edificios escuelas, ni 
cárcel pública, ni pavimento en la ma-, 
yorja de fas barrios; y  algo más asom-
li S0 GIES1 P
______  _ _ Ü' A las oheé, -'Mtollefyf  ... , .■ ■ P I I
elsegundo de El Mundo, dejan perple- t p0J» j® Banda mmúc'ipai y fa da cornatos 
jos' a sus lectores y oyentes sobre la ¿el cuerpo ifa bómbeles'.- 
verdadera filiación histórica de lo que 
creían fas melilíenses era cosa nueva 
en España y en Europa, y convendría 
que a ambos señores los pusiera de 
¿cuerdo, el señor Mataix, que goza fa- |  En el expresó de la tarde marcharon 
a de maestro en ciencias adminis- |  ayer a Madrid, los señores de Luque 
trativas, especialmente en Historia. ; Leal, con sus hermanos; señora» da 
lunicipal, sobre es® ¿ n  $ Montáñez, de Alexandrs (don Carlos), 
fricanismo, sobre lo que escriben con , y yiuda de Rubio Arguelles, su bella
de I sobrina Lola Alexandre y señorita
Acompañado de su señora madre, 
ha regresado a Sevilla, nuestro queri­
do amigó don Antonio Mateos Ortega, 




¡;.* Nosotros creimos que ..los males r> ...
tiiunc ión  municipal española como |  Carmen Morales Buya.
@ 1 IO S  C O U L v ju ü  ^ i é ’óxriJaasictl'SMS y - o x x  oct.áL ; |  T c S I llD IÓ U  X l i a x c f i a r o u ls. cort», ©I
toda la vida corporativa oficial de f, general, don Manuel Ortega y  señora;: 
nuestero país radicaba más que en la- |  don Juan Gómez de Molina, don Ar 
estructura,en que viven completamen- |  mando Porras y don Fernando Durán 
te alejados de la política local las per- |  p ulis
sonas de independencia social, de |  ^  Córdoba y Sevilla fueron, don
arraigo en las provincias y pueblos y |  Mr>Hn» v «« b^lla esnooaamantes de sus localidades, y el reme- Prudencio Mohna y sn b.,üa esposa
dio que propone el corresponsal del doña Luisa Peña, para realizar via- 
periódico tetuaní es precisamente don- j je de boda, que se celebró ayer tarde a 
de radica el mal que padece Melilla: j las tres en la iglesia de San Juan, 
que la mayoría y la presidencia de su i «*,.
municipio están desempeñadas por |  £ .
personas extrañas a la población, en |  Ha dado a luz, con toda felicidad, 
laque son, como vulgamente se dice, una hermosa niña, la distinguida se- 
aves de paso, y en las que sería ilógico . fíora doña Luisa Núñez Millón, espo 
suponer más amor a. un pueblo en el ■ ga de nuestro querido amigo, don An» 
ctial no han de arraigar que ala clase  ̂ gél Mozo Guizán.






se‘ ñió sí l¿:
de Maastrfcs.
be,ttj^h#ú,^ffl^iredos,pre8Íd©ncffl'eá 
fa directora da dicho centro decente se* 1 broso: que no hay rasantes, no ya en 
ñerit© T em á 4epkza, al éfaifatro de 1 fas barrios extremos, sino ni siquiera 
profesoras y va rios r{¡presentasíes de fa |  en las vías más modernas e impor- 
prensa. * |  tantes. Y las verdaderas
¿ que pertenecen: sentimiento este úl­
timo que va tomando tal desarrollo én 
todas las carreras del Estado, que ya 
debiera ir preocupando el asunto a los 
hombres de gobierno de España.
Volviendo a la panacea que propo­
ne el corresponsal del peridico de Te- 
¡ tuán para acabar con los males que 
f padecen los municipios españoles, no 
hay duda que si hicieran el ensayo, y 
se constituyeran los municipios como 
ei de Melilla, observarían fas vecinos 
antes de transcurrir media docena de 
años, lo mismo que ocurre en esa pla-
acontecimienío de familia.
Procedente de Melilla, ha marchado 
a Córdoba, el teniente coronel de Ca* 
ballena, don Rafael Pérez Herrera.
I Guarnió xntyor er& ayer tardío fa api 
ma&ión a© la .píntoréscá. bsm adá de 
Palo, ©I ruido de -ios íe k m c im m  pro. 
dujb bastáate aMraw¿.
Hechas 'I&s 'inátegaeian- 
se . averiguó q.u@ m  ufi m 
ximo.a fa playa habían o«i 
Ináivíiluqs, hkeiméo uno < 
ábs dmp®?ím ■ 
los .ciiritís té ú e r iz i  im p 
píerM Izquifer«
Ei autor- los disparos 
fagá.'.y varios egentes amufaipalee que* 
acudieron, al lugar á.®-fa oetÁrroneia. sw 
hicieron .céigo del h-sriáo, írasladándo!» 
& fa casa de socorro.
En dicho benéfico 'efchbfacimióato fuó 
'ssistído por el mó jico don Mo.3sua.¿ Ma­
chuca y practicante úón. José Fernández, 
quienes 1© apreciaron una herida d&« 
arma de fuego sin orificio á® salida, si­
tuada ea la p»rt8 superior del muslo 
izqu:or:Jo, da pronáslíco grftv«.
Después de curado pasó en na carrua­
je &S .Hospital oívii.
ES herido se fiama Ricardo' Mauzana- 
re» Solía, ea natural de Mlíag», soltero, 
«fa 31 años dit ©daá y habita ¿n la calla
deMeipic* Aúmero 8.
Ricarda se negó a d&cir el nombre del 
individuo qua le hizo los dispuros.
vaban a la consecuencia lógica de una retom en tarifa, y setuidamente la üua- 
victoria completa, fácil, fulminante, ( trada director© d o k 'f e m ú  pronuncia 
aún sin incurrir en la sandez de los J un Kotebfa y eloOUentá discurso, qué ©í 
«críticos!, que por odio a la República í  auditorio- «esehs, con ásleito, premiando 
francesa l l  p e in a b a n  un ¿ p * e  J ~  ^  T* " “
Al comanzar ©1 aclo, la profesora doña 1 desde el punto de vista del ornato de $ za: que el gasto municipal por habi- I Gutiérrez Sixto, 
»t-o*í• . &  i ® tantese eleváriá-de 12ó 15 pesetas a |
Para continuar sus estudios de la 
y carrera de Medicina, marchó ayer a 
I Granada, en unión de su hermano don 
José, el estimable joven don Emilio
CINE P A S aU A L IN I 
Hoy Lunes día á® ESTRENOS.—Toá i 
el programa es nuevo.—ESTRENO 
dad nunca visto en Máfags,
ver -
E n  fam ilia
GlotsM® Alealá da lectura al»  memoria
\
más rápido y de mucha mayor grave­
dad que el de la guerra del 70.
A lo© tres meses de guerra, cuando 
los imperios centrales han realizado el 
máximo esfuerzo, sin cónsqguir la vic­
toria que creyeron fácil, que creyeron 
absolutamente segura, la guerra conti­
núa, Francia está en pie, y con Fran­
cia, Inglaterra, Italia y Rusia, seguras 
de que al fin será aplastado para siem­
pre el coloso que -quiso imponer su 
yugo al mundo.
Creen los Gobiernos de estos pue­
blos, y así lo proclaman a cada mo­
mento, que la guerra será muy larga y 
muy dura: pero todos tienen la con­
vicción de que los imperios militaris­
tas serán aniquilidados.
Habían calculado éstos su fuerza y 
se equivocaron por carta de menos, 
porque la realidad ha demostrado que 
tenían una fuerza inmensamente ma­
yor a la calculada. Este error de cálcu­
lo les beneficiaba; pero les ha sido fu­
nesto el que hicieron respecto a la re­
sistencia de los pueblos que querían 
sojuzgar.
Se equivocaron respecto a la mártir 
Bélgica, respecto a Francia, respecto 
a Inglaterra y respecto a Rusia. Se 
equivocaron principalmente al preten­
der realizar un ideal irrealizable, en 
cuyo empeño fracasaron cuantos inten­
taron realizarlo.
Poco apoco eí formidable instru- 
mdnto forjado por Alemania durante 
cuarenta años para dominar al mundo, 
va inutilizándose. El coloso hunde.
s muestras de
afecto.
A continuación subi&in «1 lastrado a . 
recoger sus diplomas, | s  «ímuñas que ] 
obtuvieron matrícula ® honor durante ' 
el curso próximo pasad.
. ; Dichas «lumnas fucrai las sigmemtos: 
Junio: Exámenes d@ i ¡graso.—Señori­
ta Carolina Murciano fardugo.
Septiembre: Señorita Enriqueta Gar  ̂
cfa Falces, Isabel Comp ay d® fas Her*s, 
Pilar Castro Auro, Mina Boucherant 
Donaire e Isabel Cáñestb Górdobeu 
Primer año.—Sfeñprit» Carmen Fer­
nández Jiménez, .DaioreAQuintero Cobo, 
Carmen Ruíz Jiménez] Antonia Sorra 
Arderíus y Ana Lanzis faeHana.'
Segundo año.-- Sañoriis María Anto­
nia Pérez. Puertas, Elisa Pérez Puertas, 
María Luisa Marín. Alcali Josefa Torr®- 
grosa Jera y Trinidad Ri4s Porras.
Tercer año.— Señorita Pilar López 
Ramírez, Milagros Lozan J«raba:( Gui­
llermina López Vázquez ypíena Gama- 
rro Ramos.
Cuarto ario.—Señoritas Fcsefin» Coro­
nas ASskia>., Covcha Ruis barcia y Dolo­
res Ballestero» LFs«no.
EnssñairiZft »o oñcfa.L—Segundo cur­
so: Señ&rite. Conche RamLoringv 
Las■alumofis que desfifa'on par», reci- 
bir.elmerecido g»,fardó,nW su amoral 
estudio escucharon muefas epkusos y 
felicitaciones. \
Reciban todas nuestra eitusiaste en­
horabuena. . \
Con las formalidades da Hbrica faDi • 
rectora declaró aibierto el cuí®o. \  ií
los edificios y el trazado de las calles, 
que se observan en Melilla, hasta en el 
mejor de sus barrios—'Reina Victoria 
—no puede ser que existan en el en­
sanche de la más modesta ciudad es­
pañola.
Y bien que desearían los vecinos de 
Melilla fuera cierta la .comparación 
que comentamos, aunqúe no fuera 
más que por librarse del polvo, que es 
allí un verdadero azote; y por que su 
estadística de mortalidad bajara a 
la cuarta parte, igualándose a la de la 
ciudad vasca.
* *
75 o 80; y verían cosas estupendas, í . , , V . . . . , 0
desconocidas en Ja legalidad adminis- Aye  ̂se celebro en la iglesia de San 
trativa española: concejales desempe- f Juan, la boda de la bella señorita 
ñando fundones retribuidas en el con- f Luisa Peñas Munsuri, con don Pru- 
cejo; unas cuantas docenas de emplea- f  dencio Molina.
dos del Estado ocupando destinos J Deseamos a los nuevos esposos todo
municipales; presidentes con dos gra- ¿ género de venturas.
tifieaciones, otra para su ayudante y |
un lujoso automóvil; obras sin subas-r |  w
ta, a veces sin proyecto ni presupues-| Han marchado a Melilla, la distin-
tj, y en ülgunos casos_ sm acuerdo de >■ gu¡da dama dofiá Lina G.iménez de
lV b los“r¿  lp a ií^ 6n 4 e unS serie de i Garnica, el comandante, don Salvador 
impuestos, con tipos de imposición ele- I Vlla: el teniente auditor, don Esteban 
vadísimos y con formas de exacción ) Fernandez Hidalgo; el arquitecto, don 
ofiginalísima, desconocidos en el más |  Enrique Nieto; el capitán de Estado 
qie fecundo arbitrismo español. i  Mayor, don Emilio Peñuelas; el capi-
Mustafá í  tán de infantería, don Bernardo Sán- 
I chez Tirado y el teniente coronel, don 
|  José López Poza».
\ Da Melilla vinieron, el ingeniero,
V e t e  a p iÉ tf lis
Públicase en una ciudad de la zona 
un periódico español, subvencionado 
por el Estado, cuya publicación tiene 
fifi cbrfesponsal en la coTfce, que en­
vía crónicas que aparecen con f cecuen-1 Cuando terminábamos este artículo, 
cia y en lugar preferente éñ dicho dia- 1  llega a nuestras manos un periódico
rio. ;! madrileño en el que su corresponsal . , , •
Parecía natural que se eludiera en ■% en Melilla, al. describir los festejos allí f don Luis García Alix; el comandante 
ellas el tra ta r asuntos de la Península g celebrados habla de la ciudadfántásti- |  dé Estado Mayor, don Francisco Mar- 
cuyp, lectura pudiera hacer formar un > ca. Si ya ha llovido por allí , sí que } tín Moreno y esposa; el médico prime- 
mediano concepto de nuestra patria a ofrecerán un aspecto fantástico mu- |  rQf don. Cesáreo Gutiérrez y el profe- 
Iqs lectores moros, hebreos y extran- •' dhos de sus barrios, rodeados de_lagu- . sor equitación, don Benito Vecino, 
jeros residentes en la zona, en toda-la •;( ñas y canales como la famosa V ene- 1  ^
cual es bastante leído el periódico de ; cia.
referencia, que goza de cierta autor i |  ! ^ , i ■ ...........  u1 ■ —
dad aqte esos elementos extraños. |  r 9TTJF FASGU AX.INI
Pues bien; un día publica una cróni- |  m .
ca de su corresponsal en Madrid en la |  Hoy Lunas día de EsTRENOR—Todo
í*:li
que diserta sobre el catalanismo, mó- el programa es eusvo.—ESTRENO ver- 
ti.vando una razonada réplica, de un dad nunca visto en Málaga
hijo del Principado, aquí establecido 
Al poco tiempo no encuentra otro J  
asunto de que tra ta r que las desdichas |  
dei municipio madrileño, para qtie 
fueran haciendo boca los tetuaníes, 
que pensaran, con razón, no solo por 
efeo sino por lo que ya van experimen- 
tásido, que si eso tenemos en la capi- 
j pita.1 de España, ¡buenas cosas lleva- 
) remos a su páís!
Pero lo que asombra es que ese co- 
Irresponsal, por lo que se vé digno
E n  fa m ilia
£0$ en €1 ?í !o
xi tu í e u uu
éijtulo de los señores Maestre y 0 !met j |
Con extraordinaria animación vienen 
celabrándose los festajos que e» honor de 
su ' patrón» han organizado ios vecinos 
de ¿a harríada de El Palo.
Ea la mañana da ayer, fa Banda mu. 
nicipál .recorrió fas cabes principales de
i  Debido a las entusiastas gestiones 
de algunos aficionados, ha quedado 
1 constituida definitivamente ;;la Socie 
|  dad de Tiro de pichón, siendo elegida 
|  la siguiente Junta:
É Presidente, Marqués de Larios; Vi- 
|  cepregidente primero, don Emilio de 
f  Herrera; Segundo, conde del Rincón; 
I  Secretario primero, don José Carlos de 
|  Luna; Segundo, don Rafael Gutiérrez; 
|  Contador, don Francisco Gómez Mer- 
|  cado; Tesorero, don Eduardo Bayo; 
|  Director de tiro, primero, don Rafael 
Canales; Director de tiro, segundo,
Señar Director de Ea Popular 
Muy señó* nuestro: Los &b»joívfirm5m- 
tes vecinos dei Barrio- Obrsrc» Amóne:, 
tienen oí honor de 'dirigirse e usted, por 
si tiene a bien publicar ea oí póriMúA 
de su digna dirección lo agradecidos que 
están, por ©l ¡servido esmerado y la pu» - 
tualiúaú, benevolencia y agrado con qc 1 
hace fas visitas ©í médico de la casa ,01 
socorro de la calí® áeí Cerrojo, dcA 
Eduardo Cobos, pues consideramos a á>~. 
efeo señor merecedor de todos los ©fagfas 
y alabanzas.
He. habido días de visitar en este b - 
rrió a buen número de enfermos con 1 
agrado que l® caracteriza, quedando e a 
voivar cuando ha visto gravedad y dat.-. 
.do órdenes oportunas.
Todo lo contrario qua han hecho oír s 
señores médicos que han desempeñad oí 
igual servicio en este barrio, "pues no * a 
han dignado pasar del «sesión «te fa cas*» 
para ver ai enfermo y recetaria, mere­
ciendo k s  censuras do todos,
La »gr»,«facemos a usted esta inserción 
para hacer público nuestro cincero agr »• 
ideeímiento a dicho señor Cobos el eu»l 
se ha hecho acrasdor merecidamento.
Y quedando dé ustedjsumarasnte agra­
decidos se despide sus aflmos. s. s. q. e. 
m. b.s Eduardo Peralta.— Manuel V«g.-. 
—Cristóbal Doblas. — Antonio Ruiz.— 
Francisco Pérez.—Juan Hincjosa.—Dis"*» 
go Lun* Gonzáfaz.—José Vara Gu«mro. 
—José Nadales.
EL POPULAR
fa barriada, tocando una ¡alegre diana, á Fernández de VÜlavicencio
j_ don Pedro Casado; Vocal primero, don |  
•; José Luquc; Vocal eegunóo, don José j 
Fernández de illavicencio* Vocal ter- ü
E& ?@ad© e n  MABBED,
F m e rta vd®‘l S e ls 11 j  '12.
'0$  G B A H 4B A ,
A cara* n íim - ! f
l a  B O BA BILLA ,





4tfpK ;• ' >twmí •
P ig ia *  JÜgtm da
OCTUBRE
nueva #1 8 a las 9 42 
‘sus® 813 pónase 6-2
Semana 41.—Lunes 
Sanio d® hoy.— San Francisco de 
Asís.
lautos de Mañana.—Stos. Froilán y 
Piácido,
w a  hoy
CUARENTA HORAS.—En las Capu­
chinas.
Para Mañana,—Idem.
FESTEJOS DE EL PALO
Recaudación obtenida para los festejos 
¿a la barriada á® El Palo:
Suma anterior, 701'05 pesetas.
Don José Vallejo, 2 pesetas; don Anto­
nio Alvarez, 5; don José Medina, 5; don 
Juan Márquez García, 5; doña Rosario 
Román Garrido, 1; don Félix Sáenz Cal­
vo, 5; Ferrocarriles Suburbanos, 50; don 
Manuel Valle, 3; don Lorenzo Rosado, 3; 
don Joaquín Garrido, 10; señorita Angeli­
to Ibancos Torres, 1 25; señorita Isabeli- 
tu Ibancos Torres, 1 ‘25; don Manuel Ma­
chuca, 2; don Salvador López, 1; don Mi­
guel Martínez, 10; don Francisco Espino- 
fu (cafó), 25; don Tomás Muñoz, 2; don 
Juan Toledo Cervantes, 5; don Miguel 
García, 2; don Manuel Rodríguez, 1; don 
Diego García Carmena, 5; don Miguel 
Caparrós, 5; doña Antonia Rodríguez, 2; 
don Juan María Cano, 5; don Juan Ro­
mán, 5; don Antonio Román, 2; señora 
de Checa, 0 50; don Emilio Blasco, 2; se­
ñora viuda de García Alcaide, 1; don 
Joaquín Cerezo, 1; don Antonio Gutiérrez 
Vslverde, 2; don Antonio Gómez de la 
Báreena, 5; don Pedro Gómez Chax, 25; 
don José Escobar Rivalla, 15; don Ra­
fael Roldáis Bernal, 15; don Francisco 
M&Mon&do Carrión, 25; don Lucas Ran­
cio, 5; don Pablo España Magno, 2.
Suma y sigue, 963‘05 pesetas.
( Continuará.)
t a b l e t  D O l L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva te pueden tomar desda 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dolrr de muelas, dientes
v todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, elBsegun- 
do que contiene toda la caja. _
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acora ass BrF. M. G.
CINE PASGUALINI
Hoy Lunes día de ESTRENOS.—Todo 
el programa es nuevo.—ESTRENO ver­
dad nunca visto en Málaga
En familia
Sucesos loca les
Debido a la falta de vigilancia que se 
nota en el Paseo de los Tilos, una parti­
da de rateros merodea por aquellos con­
tornos, y siempre anda buscando la oca­
sión propicia para dar muestras de «ac­
tividad».
En la noche anterior unos rateros tre­
paron por el tejado inmediato al local 
que ocupa el taller de construcción de 
los señores Muñoz Hermanos, y pene­
trando en el interior de dicho taller, for­
zaron un cajón apoderándose de 18 pe­
setas, suma que representaba ol jornal 
de un operario que no había cobrado el 
Sábado.
Precisa que so extrema la vigilancia 
por aquellos contornos.
e s
EN  F A M I L I A
Es una película notable que hoy se es­
trena ©n el simpático cine Pcscualini.
El asunto que en esta obre se desarro­
lla, es un dr&ma trágico de asombrosa 
intensidad, es otra joya cinematográfica, 
otra gráfica digna de figurar entre las 
mejores del presente.
La casa que con prestigio tan arraiga­
do como ía d© marca Pathó, se decide 
hacer «En familia», basada en la célebre 
% ovela de Héctor Malot, es porque confia 
en sus facultades.
Y, efectivamente, la obra es sencilla­
mente colosal, rica en sabor teatral, fres­
ca, precisa con toda la justeza que la pe­
lícula requiera para producir la admira­
ción del público.
«En familia» constituirá una nueva 
ocasión de admirar las cualidades de la 
pequeña protagonista de dicha palíenla, 
María Flomet, quo interpreta su papel 
con insuperable maestría,verdaderamen­
te extraordinaria, dada su juventud.
B h h B B B É S I
NOTICIAS
Hoy, a las cinco de la tarde, se verifi­
cará el acto de descubrir la lápida que 
para perpetuar la memoria del ilustre
malagueño Flores García, se ha instala­
do ®n el número 27 del paseo da Sancha, 
casa donde nació el gran escritor.
Al acto están invitadas las autoridades 
y la prensa.
También asistirá la Banda municipal.
Se encuentra vacante la plaza de ins­
pector d® higiene pecuaria de El Burgo, 
©ociada con ©1 haber anual de 365 pese­
tas.
Las instancias al alcalde.
Juan Martínez Duarte, de 28 años de 
edad, que se halla tuberculoso, se agra­
vó anoche a las siete cuando paseaba por 
la calle de Larios, y requirió el auxilio 
de una pareja de seguridad, qua lo con­
dujo a la casa de socorro del distrito de 
la Alameda.
En dicho establecimiento se le prestó 
la necesaria asistencia, pasando después 
al Hospital civil por orden facultativa.
En la calle de Larios chocaron anoche 
los carruajes conducidos por Antonio 
Gallego Rivera y Miguel Gírela Gálvez, 
sufriendo
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5G, 1G‘25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical' de ea 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quln 
calla.
XI rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Re-
drlg*M< ____ __
Depósito de canas de hierro
Es la única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7 
Especialidad en camas doradas estilo
inglés. • , -i
Esta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Toáoes nuevo.No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de 
fábrica; modelos especiales para Cole­
gios, Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miragua- 
no. Somier da todos sistemas.
Eí Sábado dieron principio las clases 
nocturnas en la Escuela especial de náu­
tica de Málaga, ds acuerdo con lo dis­
puesto en la nueva organización da estos 
Centros docentes.
Las clases, de 7 a 8 de la noche, serán 
dedicadas para los maquinistas navales, 
y las de 8 a 9 para los patronos de cabo­
taje. Para asistir a estas últimas clases, 
ía han matriculado varios socios del Real 
Club Mediterráneo, con el fin de adquirir 
el título de patrones de yates.
Mucho nos congratulamos que los ma­
lagueños, qu© hasta ahora venían gozan­
do da la no muy envidiable fama de apá­
ticos y poco estudiosos, inviertan las ho- 
rms ti® prima noche en estudios útiles y 
provechosos, en vsz de malgastarlas esté­
rilmente en círculos y cafés de poco re- 




Sulfato d e  ¡ M a c o
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO




D E L  ,
W H I t - M i n i S H l f l
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
Los aparatos de Ja Estación Sismoló­
gica registraron la noche anterior dos 
iísrremotos lejanos, cuyos principios han 
tido, respectivamente, & la* 1 hora 43 mi­
nutos y 27 segundos, y el otro a las 7 ho­
ras 0.6 minutos y 0 7 segundos del día 
de hoy 3 del actual.
Hoy a las cinco de ¡a tarde se verifica­
rá el sepelio dol cadáver de don José 
Impallitieri, conocido módico que puso 
fin a su existencia @1 Sábado último.
«La Esfsm  qus hoy se venderá en 
Málaga, dedica una extensa información 
literaria y gráfica a Narciso Díaz de 
Escobar.
La crónica es original de nuestro dis­
tinguido compañero de «La Unión Mer­
cantil» Benito Fernández.
Por la Comandancia de Marina de Má­
laga se hace saber a todos los navegan­
tes que salgan con sus buques de este 
puerto, qua el Kxcmo. Sr. Director ge­
neral de Navegación y pesca marítima 
noticia ©n telegrama de hoy que se ha 
cerrado temporalmente a la navegación 
mercante oí p uso por el Canal de la Man­
cha y mar del Norte.
Sí con Licor del Polo te enjuagaras 
cuatro meses, no más, yo te aseguro 
que nunca mis consejos olvidaras, 
pues jamás de las muelas te quejaras 
sin llegar a gastar ni medio duro.
Cura el estómago © intestinos el Elixir 
Estomacal ds Sais de Carlos.
ERAN FABRICA de HIEID 
mamen cr/stalmu
0 CAVILA 6 (ANTES CUARTELEŜ
CINE PASGUALINI 
Hoy Lunes día de ESTRENOS.—Todo 
el programa es nuevo.-—ESTRENO ver­
dad nunca visto en Málaga
E n  fam ilia
A R T E S -N O R I A S
sistem a VALERO d® PINTO
Para mover por toda olas® de fúeraaa 
Verdadera garantía
dal doble de extracción y mitad del eest 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
rastalaciones a RICARDO G. VALERO a 




al p  o ijo r  p M s t  §* Ftrftísfffe.
13. Séto María, il-Málaga
_ ___M S S S h w . | ‘ „
8 Ratería de «xin*. fWsmfcftfa». ftetroe. Chapa» «• y 
Alambre*. tata A©*, tf ojea de laj¡a,T>rnUUrta, Glnvasán, Cementos,
(?oa te lSsr a fo)
Madrid 3-1911*
En el campo
El presidente del Consejo, señor Dato, 
pasa el día en el campo. ^
Sin noticias
f  a  la hora de costumbre visitamos al 
señor Sánchez Guerra, quien nos mani­
festó que carecía de noticias.
Defunción
Ha fallecido en esta corte el autor có­
mico Celso Lucio.
También nuestra artillería cañoneó du-
tentelas trincheras contrarias redu-











Syrmio. . movilización, las au-
Con motivo de la v. ugtrag han llegado 
toridades roihteres bu \>azardjik y Phili- 
a las manos en 1 " “.A a y  heridos, 
poli, resultando m \ * \  Empréstito
Regreso
A última hora de la tardo Regresó del
El empréstito de lo* ^ tu p íe te ­
os Unidos se ha cubietdos nidos 
mente. B a n q u e te
G R A N  F A B R
---------- .—  D E
C A
JO YER IA. Y  B E A T E R IA
plaza de lá Constitución, núm. I.—Mirqués de la Pániega, núms. 1 y 3 
M A L A G A
. •• V : . ' \ ' ■!•“ \r; \ . v' . '
No es preciso ya recurrir al e itranje o. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toui clase de joyas, desde la mas sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exonsita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de\ )bjetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente)Exposición do los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente pan los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando todajompostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA., repeticiones, cronómetros y etnógrafos.
J o y e r ía  de 1, 5. «8 C- É l
Marqués de la Paniega,) núms. 1 y  >■ Plaza de la Constitución, núm. I , 











Barcelona.—Esta mañana s® comeí 
nn crimen en el mercado de la Conce > 
ción.
El vecino Joaquín Condemina Agredió 
a tiros a su tío, vendedor de carnes, sin 
hacerle daño, pero uno de los proyecti­
les dióímuerte a un mozo que acudió á 
auxiliar al agredido.
La policía detuvo al Joaquín.
Defunción
BKiovlOnss« - H® vXoi*.
Sandra, notable periodista, decano de los 
redactores del «Diario de Barcelona.»
También escribió en diarios conserva­
dores.
Esta desgracia ha sido sentidísima.
Lema
San Sebastián.—El marqués d© Lema 
participa que se ha abierto el mar del 
Norte a la navegación mercante.
A medio día cumplimentó el ministro 
a las reinas.
Hoy le visitó ©1 embsjedor de Italia 
para despedirse. _
Lema sale mañana para Madrid.
Banquete
San Sebastián.—En @1 Hotel Cristina 
celebróse el banquete ofrecido por el al­
calde al ministro do Estado,
A Madrid
San Sebastián.—El representante de 
la Argentina marchó en auto a Madrid, 
proponiéndose volver para continuar vi­
sitando las fábricas de la provincia.
Regatas
San Sebastián. —Se ha verificado la 
regata de honor éntre traineras de San 
Sebastián y Pasajes. \
Enorme gentío presenció la fiesta
Siniestros
Coruña.—Esta madrugada, a la altura 
délas islas Sisargas tocó en un bajo, 
naufragando, el vapor francés «Ville Ba­
rras», dé la matricula de Dunquerque, 
que procedía de Inglaterra, cargaba 900 
toneladas de carbón y se dirigía a Arge 
lia.
La tripulación, compuesta de 24 hom 
bres, logró salvarse, llegando a este
tura de la clavícula, que sufriera en la 
plaza de Málaga.
El 12 tora» en Barcelona.
Terremoto
Toledo. — Los aparatos sismológicos 
han registrado ün temblor de tierra.
R&isuli
Cádiz.—Noticias de Tánger confirman 
que como garantía del cumplimientojle 
los compromisos dal Raísuli con España, 
éste ha instalado a su familia en Arcila.
. Crisis
Bilbao.—Ei temporal de agua ha crea­
do una crisis obrera por la' paralización 
de los trabajos al aire libré y en sitios 
anegados.
El encargado de las minas de Gallarzá 
participa al gobernador que hasta nueva 
orden suspende los trabajos por estar las 
minas inundadas.
Centenares de obreros quedan, sin tra­
bajo.
El Ayuntamiento ha publicado un plan 
da invierno, para dar ocupa­ción ai que carezca AV t-ii., — — 
han de invertirse más de dos millones da 
pesetas. > 1
T O R O S
En Madrid
puerto. ■ ■ ■ ■ ■  JH |
También, a causa de la niebla, emba­
rrancó, a la altura de Cabo Prior, el va­
por inglés «Warrior», con carg 
de oro en cuarenta ca jas.
Se han dado instrucciones a la guar­
dia civil para que vigile la costa.
Han salido vapores, a fin de prestir 
auxilio.
Mejoría
San Sebastián.—Ñús dice el marqués 
de Lotáa que'muy en breve se reunirá el 
parlamento otomano.
Servicio
Barcelona.—Se ha restablecido el serj- 
vicio de trenes con Francia, circulando 
escasos viajeros.
Exposición
Barcelona.—En el vapor «Cullera» se 
embarcaron 53 bultos que contienen pro­
ductos destinados a la Exposición co 
marcial hispano-marroqui que se cele 
brará en Melílla.
Convocatoria
Barcelona.—Los ja imistas han repartí 
do un manifiesto convocando a los co­
rreligionarios a la romería que se cele­
brará ©1 Domingo. [
Huelga
Barcelona. —Se han reunido los fi 
deeros para tener un cambio ds impre'j- 
siones, acordando declarar la huelga.
Andrade ha convocado a la comisió 
mixta para someterle las bases de arre 
glo.
Reunión f
Barcelona.—El diestro Florentino Bal­
lesteros mejora rápidamente de la fraf*
Se ha celebrado ía 18 de abono, co­
rriéndose miuras grandes, cornalones y 
mansos. .
Vicente P a s t o r  lanceó bien al primero, 
y luego lo muleteó valiente, pero se hizo 
pesado en la faena, porque tardaba el bi­
cho en igualar.',
Pinchando no pasó de regulad, ©yendo 
un aviso.
Al cuarto lo veroniqueó con guapeza, 
y al requerir la flámula contamos algu­
nos pases de pecho y con la rodilla en 
tierra, sin perder nunca la cara, a pesar 
de perseguirle «1 bicho.
Hirió por lo medianejo, oyendo también 
un aviso.
Gallito queda bien con la percalina, y 
ya en posesión de la muleta, trastea bien 
al principio, pero se descompone al final, 
hiriendo con desgracia.
Cuando lancea en el quinto, al rematar 
un quite, al toro se le rompe una pata y 
precisa retirarlo *1 corral, promoviéndo­
se una bronca que adquiere los caracte­
res ds tumulto.
Sigue el escándalo al aparecer el sexto, 
pero s© apaciguan los ánimos al anun­
ciarse que se soltará un sustituto en sép­
timo lugar.
En el tercero, Belmente veroniquea sin 
lucimiento y trastea movido, pinchando 
mal.
Al sexto lo knceó superiormente, y 
con los trastos hace una faena valiente, 
para sujetar al astado, lo que consigue 
en ocasiones.
Hiriendo, regular.
En el séptimo hace Gallito una faena 
artística, pero el animal, que es codicio­
so, acaba por comerle el terreno.^
Con el estoque nada hizo digno de 
mención.
Al segundo toro de la tarde lo medio 
mató Camero de dos puyazos.
El banderillero Morenito de Valencia 
fué ovacionado pareando.
campo el señor Dato.
Increíble
Dicese que la empresa se ha negado a 
pagar el séptimo toro de la corrida de 
hoy, y en su vista al diestro Josalito dijo 
que él lo abonaría.
LA POLITICA
Habla Villaimeva
Un redactor d® la Agencia Fabra visi­
tó al señor Villanueva, de quien obtuvo 
interesantes declaraciones. t
Acerca d® la unión política de las iz­
quierdas dinásticas advierte el expresi- 
dente del Congreso haber escrito y ha­
blado tanto de ello, que le bastará repe­
tir que la considera necesaria y la juzga
defiriéndose a las manifestaciones que 
hiciera en París don Melquíades Alva­
rez dijo que carecía de elementos para
emitir un juicio definitivo. .
Hsbló luego de las consecuencias 
la neutralidad en el porvenir de España 
© hizo notar que viene siendo, desde 
primer instante, ardiente defensor de 
ella, y cuanto más profunda se® t®®1" 
tad con que esa neutralidad s® cúmpla, 
más despejado será nuestro porvenir.
Trató, seguidamente, de la industria 
española y de los medios factibles para 
llegar a su nacionalización, consideran­
do como eficaz auxilio el crédito a favor 
de todas las producciones, como lo de­
muestra la experiencia. .
Dé las cortes dijo que se deben abrir 
cuanto antes, pues su actuación resulta­
rá beneficiosa
Por último, expresó su creencia de 
que la crisis obrera no debería existir, 
pues al presente sobran medios para 
conjurarla con rapidez, dependiendo to­
do de la previsora acción del Gobierno.
Preguntado sobre las garantías que 
ofrece la política liberal para el desen­
volvimiento dé la actividad nacional, 
después de la paz, aseguró que ofrecerá 
esa política la garantía esencial á® nece­
sidad, tanto para vivir airosamente en el 
concepto de las naciones, como para 
desenvolver la política interior, pues 
contra lo que se dice frecuentemente de 
la actual guerra, hecha por pueblos li­
bres, sean quienes fueran los vencedores 
o vencidos, no surgirán reacciones,
i Habla Dato
Refiriéndose Dato a las manifestacio­
nes suyas publicadas anoche por el pe­
riódico de Romanones, no se explica que 
le sorprendieran sus palabras, toda vez
entre las fuerzas liberales y guberna­
mentales del país.
Por lo demás—añadió—creo que na­
die me puede considerar ni protector ni 
protegido.
El déficit
«La Epoca» califica de exagerado ©1
cálculo da algunos periódicos, al suponer 
que el déficit del presupuesto actual se 
©leva a 400 millones.
A pesar de las consecuencias de la 
guerra, según cálculos razonables, el 
déficit será de poco más de 150 millones, 
pues para atajar el desnivel entre gastos 
e ingresos se crearon las obligaciones 
dsl Tesoro, con las cuales se cubrirá el 
déficit,
La comisión angjo, en su isi  -.^ 'tT ^T e au® ©  s  
tado I M n r i l ^ ó n a l b a » ^  fraKco-
honor organizad la
maiCK" ¿ e  r e t r o g r a d o OficiaL
“ s s t s r L w t a  >■>««<*bomb,r-
deó la estación W j  Dwin8k nos obli-j w® * -  * i  U i SK s wwwr
El ataque alelJ®A ei ferrocarril y el 
gó a replegante entf»\w ° ; j j  f
lago Suenten._ . «6 el pueblo de
Naostra osW iwí* ° ¿  ,  , sai l0 i n í es- 
Pastair v “ '¿ L im o s  <(el «a-
tros infantes, nos
msnterio y Naroth rechazamos
a ios tl . ti *
“ I? v»!f.SaOT08ÍKMB9los reindc® ala- }Ba Valia prosiguen ---------- ---
’ Tambiéi en las proximidades del pa..
Ho de Z.brugge tlm i»_b* f ,  “7
enemigo, capturando a 
108 soldados.
Nosotros tuvimos n^aisva niuerte .
Sn la ración d® Siy r, al noroeste de
D0*ki se libraron encanúzadísimos com­
bates ^Uránté todo el día
Dicen dea Cáucaso que
Comunicado 
dirección a
O S P ^ Í »  dastruyaron 





E n  V is f e  A le g r e
Los novillos de Tovar, cumplieron.
Pastoret lanceó embarullado y movi­
do, pareó medianamente y pinchó mal; 
oyendo pitos.
Calvach© estuvo bien con el capote y 
trasteló por lo regular.
Cuando entraba a matar fué engan­
chado y volteado aparatosamente, te­
niendo que pasar a la enfermería.
Pastoret despacha al bicho mediana­
mente.
Antonio Hierro acusó ignorancia y fué 
revolcado, sacando rota la taleguilla.
Pinchando estuvo infernal, oyendo tres 
avisos.
Al salir los mansos, el publico se arro­
jó al ruedo y machó al bicho.
Calvache presenta una herida contusa 
de dos centímetros ®n la ingle, leve.
En Tetuán
Los novillos ¿s Bomba, desiguales y 
medianos. ,
Cantaritos, bien y valiente; Ocejito/ 
sereno y adornado. I
El segundo astado volteó al espada Joa­
quín Jiménez, causándole un varetazo 
on el muslo derecho y contusiones en te 
región dorsal.




El corresponsal de la Agencia Havas 
envía el siguiente reíáto de ia batalla 
librada en Champagne los días 26 y 27.
«Nos instalamos ea contacto {con la 
segunda posició^ aísmana en una ex-? 
tensión de doce kilómetros del terreno 
conquistado, qu«*representa cuarenta ki­
lómetros cuádrelos.
Establecimos trincheras escalonadas, 
ocupando nuesbos oficiales las chozas y 
casas-matas qi© abandonaron los jefes 
alemanes.
La artillería s¡ emplazó en campo raso 
y las tropas iniií&ron ei avance a saltos, 
cavando tríncheos.
La noche de!25 no habíamos llegado 
todavía a la segmda posición alemana.
Los tudescos ie resistían en el bosque 
y accidentes deteste ¡de Souain.
Desde entones, rodeamos las últimas 
defensas de dicio bosque y cogimos un 
millar de prisioierosí.
Al mismo tiempo fes tropas africanas 
avanzaban hada el norte, apoderándose 
de un campo repleto de material, que 
descubrieron iuestros aviones.
En el camp de Sadová seguimos el 
avance que alernaba con el bombardeo 
de la artillería pesada de campaña.
Los alemaies se rendían por grupos.
En la extnmidad norte bombardea­
mos, al anoelecer del 26, una trinchera 
alemana que ios impedía el avance, has­
ta que ún ofiúal ordenó cesar, por que 
los alemanas lañan délas trincheras con 
los brazos enalto.
Inmediata nenie se ordenó que los ca­
ñones ¿e 75 Ucieran tiros ern zafios, has­
ta huirlos aitm&nes, ocupando entonces 
nuestte infartaría sus trincheras.
7 Comunicado
Enír® Souchez y el Bosque de Gibea- 
chy/el enemigo intentó recuperar Gre- 
na^  y algunos trozos de trincheras que 
háiía Iperdido, siendo rechazado enér­
gicamente.
kn  Champagne logramos repeler un 
apque alemán contra nuestras posicio- 
n s del norte de Mesnil.
El enemigo bombardeó nuestra reta- 
g ardía y nuestro frente, principalmente 
q valle de Sierpe, empleando gases asfi- 
: ¡antes.
En lá región de V»n, los turé is  se re- 
pliegan hacia Vastan. N ?0 bom-Nuestros buques del mar Neg
"  “  “ rb“  * s A T * |  d*íhaterías que protegían la em iraaagi| 
PUFltEstadd Mayor d e l g e n e r a l í s im o  ha 
r*aiÍ7adaa «n el qne se detallan ios com
I . d e
desbarataron alaaaan*., cau
mostrado por tes troO&s rusas ©» 
tisis enérgica ofensiva^ ,De Vie.na oficUI
Sa locha an al freota da ,  lo8
Los austao-alemanes arrojaron a os 
rusos del pueblo de Czernysr.
Ascienden a 5.400 los prisioner QS, ®ne-
Siguen los duelos de artillería. 
EUtaque italiano el puente de Tolm u'JO
fué ineficaz. _ , .
Los austríacos cañonearon los fuertes 
servios de Sava y desembocadura de Ko- 
luhara, así como tes posiciones dé la 
orilla izquierda, con verdadera eficacia.
D© N e w -York
Nota
El embajador de Alemania entregó hoy 
al secretario de Estado la nota referente 
al «Arabio» y se asegura quo «u dicho 




Según escribe «Telegraaf», dura ote el 
desorden que causara el bombardeo de 
la costa belga por la escuadra ingk^e» 
cerca de Zeebrugge se dejaron abierto «1 
regulador de un tranvía, y ®1 vehícúia 




Los periódicos dicen que el Papa ha 
dirigido ayer a los beligerantes un» nota 
implorando una tregua de veinte y cua­
tro horas para el día de Todos los Santos.
Parte
El parte de French dice que anoche 
realizaron un violento contraataque, con­
quistando dos trincheras que habían 





Roma.— Dice una comunicación ofi­
cial que en las alturas de las montañas 
nieya con abundancia. S
Se han registrado pequeñas acciones 
en el cuello de Lagoscure, cabeza del 
valle de Gónova.
En el sector de Tolmino rechazamos 
un ataque enemigo contra las posiciones 
recientemente conquistadas hacia los 
altos de Santamaría.
En el resto del frente no hay nada im­
portante que señalar.*
Fuerzas
Petrogrado.—Dícese que los rusos no 
esperarán la llegada de la primavera 
para tomar la ofensiva.
Actualmente hay dos millones d® sol­
dados, contra des millones y medio de 
alemanes, frente al Báltico.
Cerca de Rumania ,se ha resoncentra- 
do un nuevo ejército de millón y medio 
de hombres, para enviarlo a 1a línea de 
fuego, con artillería y abundantes muni­
ciones.
También se cuenta con un ejército de 
cien mil hombres en la región de OJes- 
sa, para unirse a los anteriores.
Comumo&do
París.—El comunicado de la noch® 
dice lo siguiente:
Progresamos en Artois, apoderándo­
nos d® los blocaos y atrincheramientos.
En los Vosgos, el enemigo intentó sin 
éxito arrojar líquidos inflamables sobre 
nuestras trincheras.
La escuadrilla de nuestros aviones 
bombardeó esta mañana la estación, 
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